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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de graduación 
en la Universidad César Vallejo, a fin de obtener el grado de Magister en educación, pongo a 
su disposición, para su revisión y correspondiente evaluación, la Tesis titulada “Aprendiendo 
como científicos en la conciencia ambiental de los estudiantes de primaria de la I. E. 2078. 
Los Olivos 2015”.  Dicho estudio se realizó con la finalidad de comprobar el nivel de 
influencia del taller aprendiendo como científicos en la conciencia ambiental de los niños y 
niñas del segundo grado de primaria de la Institución Educativa N° 2078 Nuestra Señora de 
Lourdes del distrito de los Olivos 2015. 
Cabe señalar que en el informe se expone la importancia de realizar estudios de carácter 
cuasi experimental, con el propósito de introducir un tratamiento a la variable independiente, 
en este caso el método de indagación científica para identificar su influencia sobre la variable 
dependiente, la conciencia ambiental. 
El estudio comprende siete capítulos: introducción, marco metodológico, resultados, 
discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y el conjunto de anexos 
propios de un trabajo de investigación. 
Culminado el proceso de investigación se concluye que existe evidencia para afirmar 
que la aplicación del taller aprendiendo como científicos influye en el desarrollo de la 
conciencia ambiental  de los niños y niñas del segundo grado de primaria, debido a la 
significancia de la prueba U de Mann Whitney en el post test aceptándose la hipótesis de 
investigación y rechazándose la hipótesis nula. 
Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las exigencias establecidas, 
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El presente trabajo de investigación tiene como problema ¿Cuál es la influencia del taller 
aprendiendo como científicos en la conciencia ambiental de los niños y niñas del segundo 
grado de primaria de la Institución Educativa Nº 2078 Nuestra Señora de Lourdes del distrito 
de Los Olivos - 2015? Y tiene como objetivo: Comprobar cuál es el nivel de influencia del 
taller aprendiendo como científicos en la conciencia ambiental de los niños y niñas del 
segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 2078 Nuestra Señora de Lourdes del 
distrito de Los Olivos 2015. 
     El estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, tipo de estudio experimental, 
de diseño cuasi experimental con pre y post test. La población estuvo constituida por 123 
niños y niñas del segundo grado del nivel primaria. La muestra, conformada por 54 
estudiantes, de los cuales 27 estudiantes constituyeron  el grupo control y 27 estudiantes el  
grupo experimental fue no probabilística. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y 
el instrumento un cuestionario, el  que se aplicó  antes y después del taller a ambos grupos. 
Para la confiabilidad del instrumento de evaluación se aplicó la fórmula KR 20.  
     En los resultados, las medias demuestran que el grupo experimental en la prueba pre 
test se  obtuvo una puntuación de 8,56, mientras luego de ser aplicado el taller y al aplicar el 
post test la media muestra puntuaciones de 22,04 .Mientras que el grupo control obtuvo una 
puntuación de 6,04 en el pre test y 10,81 en el pos test.  
Así mismo, se demostró que la aplicación del taller aprendiendo como científicos influye 





de la Institución Educativa N° 2078 Nuestra Señora de Lourdes del distrito de Los Olivos, 
demostrado con la prueba  U de Mann-Whitney donde el valor de p= ,000 < 0,05 con un 95 % 
de confiabilidad por lo cual se concluye de que el taller aprendiendo como científicos ha 
tenido un efecto sobre la variable dependiente, aceptándose la hipótesis de investigación  y 
rechazándose la hipótesis nula. 
      Finalmente, la sugerencia puntual es que, ante el creciente problema de la 
contaminación del medio ambiente es imprescindible tomar las medidas necesarias para lograr 
que los niños y niñas en edad escolar, tomen conciencia de esta problemática y participen 
activamente en su conservación. Para ello, es necesario incluir en su formación actividades 
que fortalezcan la conciencia ambiental  mediante la aplicación de los procesos de indagación 
científica, como los  propuestos por la ECBI Chile. 
Palabras clave: Protección del medio ambiente, Conciencia ambiental. Dimensiones cognitiva,  















This research has as  problem to determinate what is the influence of the workshop learning as 
scientists in the environmental awareness of children in the second grade of School No. 2078 
Nuestra Señora de  Lourdes district of Los Olivos - 2015? And it has as objetive:  To check 
what level of influence of the workshop learning how scientists in the environmental 
awareness of children in the second grade of School No. 2078 Nuestra Señora de Lourdes 
from  district of Los Olivos 2015? 
The study was made under a quantitative methodology, type of experimental study, 
quasi-experimental design with pre and post test. The population consisted of 123 children in 
the second grade of primary level. The sample, composed of 54 students, wich 27 students 
formed the control group and the experimental group formed by 27 students was not made 
based on probabilities. The data collection technique was the survey instrument and a 
questionnaire, which was applied before and after the workshop to both groups. For reliability 
assessment tool the KR 20 formula was applied. 
The results show that the average of the experimental group in the pretest show that  a 
score of 8.56 was obtained, after being applied while the workshop and applying post test 
shows the average scores 22.04 .While the control group received a score of 6.04 in the pre 
test and post test in 10.81. 
Also, it was shown that the application of workshop workshop learning as scientists in 
the environmental awareness of children in the second grade of School No. 2078 Nuestra 





where the value of p = .000 <0.05 with 95% confidence for which it is concluded that the 
workshop learning how scientists has had an effect on the dependent variable, accepting the 
hypothesis research and rejecting the null hypothesis. 
Finally, the punctual suggestion is that given the increasing problem of environmental 
pollution is essential to take action  to ensure that children of school age are aware  of this 
problem and actively participate in its conservation measures. To achieve that, is necessary to 
include activities that fortify enviromental awarenes trough the aplication of the processes of 
scientific inquiry, as proposed by the ECBI Chile. 
Keywords: environmental protection. Environmental awareness. Dimensions cognitive, 
afective, will y active. 
 
 
 
 
